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ABSTRACT
ABSTRAK
Parasit yang menginfeksi ikan budidaya dapat mengakibatkan menurunnya produksi bahkan dapat menjadi penyebab kematian.
Dalam jumlah sedikit, parasit yang menginfeksi masih dapat ditolerir oleh inang, tetapi dapat menyebabkan gangguan metabolisme
bahkan kerusakan organ jika terjadi dalam intensitas yang tinggi. Dengan mengetahui jenis dan jumlah organisme parasit yang
menyerang ikan gurami penanggulangan dan antisipasi akan lebih mudah. Penelitian invetarisasi dan prevalensi Endoparasit pada
ikan gurami (Osphronemus gouramy) di Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Aceh Besar telah dilakukan pada bulan
September-Oktober 2014. Penelitian ini bertujuan untuk menginventarisasi parasit yang terdapat pada ikan gurami. Pengambilan
sampel dilakukan secara acak (Random sampling) sebanyak 3 kali sampling dengan total jumlah sampel 60 ekor ikan gurami, 30
ekor ikan gurami dari luar Aceh dan 30 ekor ikan gurami hasil budidaya di Gampong Nya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan
jenis endoparasit yang ditemukan pada kedua sampel sama yaitu dari kelas Nematoda dari filum Nemathelminthes, Ordo: Spirurida,
Famili: Camallanidae Genus: Camallanus sp. Prevalensi tertinggi diperoleh pada sampel ikan dari kolam budidaya Gampong Nya
dengan nilai prevalensi 43.3 % dengan intensitas 1.5 Ind/ekor, sedangkan sampel ikan dari luar Aceh diperoleh nilai prevalensi 3.3
% dengan intensitas 1 Ind/ekor.
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